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sob re o p a t r i m ó n i o r e l i g i o s o d o s a n t i g o s c o u t o s de A l c o b a ç a . O v o l u m o s o c a t á l o g o 
e d i t a d o p e l o 1PPAR c o n t é m t e x t o s de M a r i a A u g u s t a T r i n d a d e - « I m p o r t â n c i a 
H i s t ó r i c o - A r t í s t i c a da R e g i ã o de A l c o b a ç a na Idade M o d e r n a » , M. A l e g r i a M a r q u e s 
- «Os C o u t o s de A l c o b a ç a : D a s O r i g e n s ao S é c u l o X V I » , R a f a e l M o r e i r a - «A 
E n c o m e n d a A r t í s t i c a e m A l c o b a ç a no S é c u l o X V I » , C a r l o s M o u r a - A E s c u l t u r a nos 
C o u t o s de A l c o b a ç a d o Final da Idade M é d i a ao S é c u l o X V I I I » , V í t o r S e r r ã o - «A 
Ar t e da P i n t u r a e n t r e o G ó t i c o Final e o B a r r o c o na R e g i ã o d o s A n t i g o s C o u t o s de 
A l c o b a ç a » , J o ã o da B e r n a r d a - «A A r t e da C e r â m i c a no M o s t e i r o e nos C o u t o s de 
A l c o b a ç a » , N u n o V a s s a l l o e S i l v a - «A O u r i v e s a r i a no M o s t e i r o e nos C o u t o s de 
A l c o b a ç a ( B r e v e s N o t a s p a r a o seu E s t u d o ) » e P e d r o P e n t e a d o - «A Vida R e l i g i o s a 
nos C o u t o s d e A l c o b a ç a nos S é c u l o s X V I a X V I I I » . A o b r a inc lu i a i n d a as f i c h a s 
a n a l í t i c o - d e s c r i t i v a s das p e ç a s e x p o s t a s . 
Pedro Penteado 
«A ARTE ISLÂMICA, ÚLTIMA SÍNTESE MEDITERRÂNICA» 
O Islão, como última grande civilização mediterrânica, her-
deiro dos seus milenares saberes e culturas, não só foi o depositário 
e transmissor do mundo clássico para os tempos modernos, como o 
agente activo de uma inovadora síntese artística e estética ainda hoje 
dominante nos países muçulmanos e que marcou durante vários sé-
culos o imaginário e a produção artística do Ocidente, em geral, e da 
Península Ibérica, em particular ( T O R R E S , C l á u d i o , O Garb-al-
-Andaluz, in História de Portugal, d i r . J o s é M a t t o s o , Vo l . I o , C í r -
cu lo de L e i t o r e s . 1992, p. 4 9 ) . 
N u m a é p o c a c o m o a a c t u a l , e m q u e o I s l ã o e os Á r a b e s s ã o c o n s i d e r a d o s s i n ó -
n i m o de a l g u m a i n s t a b i l i d a d e , a t r a s o e c o n s t i t u i n d o p e r i g o « rea l» p a r a as s o c i e d a -
des o c i d e n t a i s , i m p o r t a r e a l ç a r o l ado q u e n e m s e m p r e o b s e r v a m o s : o c o n t r i b u t o 
e n o r m e da C i v i l i z a ç ã o I s l â m i c a p a r a o d e s e n r o l a r da h i s t ó r i a da H u m a n i d a d e . 
D e a m b u l a n d o p e l a h i s t ó r i a , c o n c e n t r a d o s no e s p a ç o m e d i t e r r â n i c o , é - n o s 
r e v e l a d o o pape l c r u c i a l q u e a C i v i l i z a ç ã o I s l â m i c a t eve ao l o n g o d o s t e m p o s . E s t a 
c o m p o r t o u - s e ao l o n g o d a I d a d e M é d i a c o m o a c o n t i n u a d o r a d e um s a b e r a n t i g o , 
a c r e s c e n t a n d o os s e u s c o m e n t á r i o s , o b s e r v a ç õ e s , e n s i n a m e n t o s , e d e s c o b e r t a s 
q u e p o s s i b i l i t a r a m a s o b r e v i v ê n c i a de g r a n d e pa r t e dos c o n h e c i m e n t o s de e n t ã o . 
E s t e s c o n h e c i m e n t o s e s t e n d i a m - s e d e s d e as t é c n i c a s c o n s t r u t i v a s e f o r m a s p l á s t i -
c a s , à e c o n o m i a e l a ze r , p a s s a n d o p e l a s a c t i v i d a d e s q u o t i d i a n a s e p e l o s a b e r 
l i v r e s c o , n ã o d e i x a n d o de l ado a m e d i c i n a , a a s t r o n o m i a e o s m a i s d i v e r s o s c a m p o s 
do c o n h e c i m e n t o . 
C l a ú d i o T o r r e s ( C h e f e da D i v i s ã o S ó c i o - C u l t u r a l da C â m a r a M u n i c i p a l de M é r -
to la ; D i r e c t o r do C a m p o A r q u e o l ó g i c o de M é r t o l a ; D i r e c t o r da r ev i s t a A r q u e o l o -
g i a M e d i e v a l ; V o g a l do C o n s e l h o C o n s u l t i v o do 1 P P A R ; P r é m i o P e s s o a 1991) 
c h a m o u - l h e , no q u e se r e f e r e à a r te i s l â m i c a m e d i e v a l , a Última Síntese Mediterrâ-
nica, c o m o in t i t u lou as se i s c o n f e r ê n c i a s q u e p r o f e r i u e m N o v e m b r o e D e z e m b r o 
ú l t i m o s (A Arte Islâmica, Última Síntese Mediterrânica, Se i s C o n f e r ê n c i a s p o r 
C l a ú d i o T o r r e s no 2 5 ° A n i v e r s á r i o do M u s e u C a l o u s t e G u l b e n k i a n . N o v e m b r o -
- D e z e m b r o 1994) . Se , p e l o t í t u lo ge ra l da s suas c o n f e r ê n c i a s , p r e t e n d i a a p e n a s 
a b a r c a r a a r te i s l â m i c a e m o s t r a - l a c o m o u m a s í n t e s e e ú l t i m a t r a n s m i s s o r a de t éc -
n i cas e s a b e r e s a n t i g o s , p e n s a m o s q u e o c o n s e g u i u f a z e r , m a s f e z a lgo m a i s , q u e 
j u l g a m o s t e r s ido b a s t a n t e b e n é f i c o : a e x p o s i ç ã o d o e x e m p l o G a r b - A I - A n d a l u z , 
c o m o local p r i v i l e g i a d o de c o n f l u ê n c i a de t r a d i ç õ e s , c u l t u r a s e g e n t e s . 
A l i a n d o os s eus c o n h e c i m e n t o s de h i s t o r i a d o r à p r á t i c a a r q u e o l ó g i c a t r a n s m i -
t iu aos s e u s o u v i n t e s as p a l a v r a s e i m a g e n s de u m a c u l t u r a q u e se e n c o n t r a p r e s e n -
te e c u j o s v e s t í g i o s e s t ã o a ser d e s v e n d a d o s , p o u c o a p o u c o , p e l o s loca i s o n d e o c o r -
reu u m a m a i o r p e r m a n ê n c i a . 
A s s e i s c o n f e r ê n c i a s s u c e d e r a m - s e ao l o g o de s e i s s e m a n a s pe lo s e g u i n t e p ro -
g r a m a : 
1. 8 de N o v e m b r o de 1994 - U M A H E R A N Ç A D O M U N D O A N T I G O : U n i d a d e 
e d i v e r s i d a d e de f o r m a s e s i s t e m a s p l á s t i c o s ; A b a s í l i c a e a m e s q u i t a ; N a t u -
r a l i s m o v e r s u s a b s t r a c c i o n í s m o ; O g e o m e t r i s m o , o a r a b e s c o e a o r n a m e n -
t a ç ã o c a l i g r á f i c a . 
2. 15 de N o v e m b r o de 1994 - O I S L Ã O D O O C I D E N T E : A P e n í n s u l a I bé r i c a 
e a s i m b i o s e dos g r a n d e s m o v i m e n t o s a r t í s t i c o s d o M e d i t e r r â n e o ; A m e s -
q u i t a de C ó r d o v a e os m o d e l o s do O r i e n t e ; A c i d a d e c o m o p ó l o a g r e g a d o r 
da i n o v a ç ã o ; U r b a n i s m o e d e s u r b a n i s m o . 
3. 2 2 de N o v e m b r o de 1994 - O G A R B A L A N D A L U Z E O S C A M I N H O S D O 
M A R : D e p e n d ê n c i a e a u t o n o m i a d a s v ia s c o r d o v e s a s ; As t e r r a s de C o i m b r a 
e o m o ç a r a b i s m o ; A L i s b o a c o s m o p o l i t a do s é c u l o XI ; O s t e r r i t ó r i o s d a 
a n t i g a L u s i t â n i a . 
4. 2 9 de N o v e m b r o de 1994 - A S M U R A L H A S . A L C Á Ç O V A S E J A R D I N S . 
A S A R T E S D A G U E R R A E D A P A Z : A r q u i t e c t u r a m i l i t a r ; T é c n i c a s 
c o n s t r u t i v a s ; A c a s a v e r n a c u l a r e a c a s a o r i e n t a l ; A t e r r a c r u a e c o z i d a ; 
F o r m a s e t é c n i c a s da a b o b a d a g e m . 
5. 6 de D e z e m b r o de 1994 - A S A R T E S D O Q U O T I D I A N O E O S P R A Z E R E S 
D O C O R P O : A r t e s d e c o r a t i v a s ; O s m e t a i s , o s t e c i d o s , a c e r â m i c a ; As igua -
r ias e a c e p i p e s ; A m ú s i c a , a p o e s i a e o b a n h o . 
6. 13 de D e z e m b r o de 1994 - A S M A R C A S D A P E R M A N Ê N C I A : O m u d e -
j a r i s m o e a p e r s i s t ê n c i a de f e n ó m e n o s i d e n t i f i c a d o r e s ; O g ó t i c o a l e n t e -
j a n o e a ú l t i m a s í n t e s e p l á s t i c a ; A s f o r m a s d e h a b i t a r e de c o m e r ; A s f o r -
m a s de v ive r . 
L o g o no p r i m e i r o e n c o n t r o C l a ú d i o T o r r e s a l e r t o u - n o s p a r a a f r o n t e i r a c u l t u -
ral q u e se e s t a b e l e c e u no M e d i t e r r â n e o e da s u a c o e s ã o c u l t u r a l f a c e a o u t r o s e s p a ç o s 
g e o g r á f i c o s . Es ta c o e s ã o q u e se t o r n o u e v o l u t i v a d e s d e t e m p o s m a i s r e c u a d o s 
a c a b o u p o r f a z e r c o m q u e os m e s m o s l o c a i s t i v e s s e m s ido a p r o v e i t a d o s p o r c u l t u r a s 
d i f e r e n t e s . U m e x e m p l o c o n c r e t o s u r g e q u a n d o se o b s e r v a u m e s p a ç o de u so 
r e l i g i o s o na P e n í n s u l a Ibé r i ca , s i n a g o g a , t e m p l o p a l e o - c r i s t ã o ou m u ç u l m a n o , e 
c o n s t a t a m o s q u e p o s s u i , s a l v o a l g u m a s e x c e p ç õ e s , a m e s m a o r i e n t a ç ã o na s u a o rga -
n i z a ç ã o e o c u p a ç õ e s s u c e s s i v a s . N o e x e m p l o m u ç u l m a n o o c o r r e u um a p r o v e i t a -
m e n t o d a o r i e n t a ç ã o a n t e r i o r e do e s p a ç o m a s para u m t i p o de c u l t o e v i v ê n c i a 
d i f e r e n t e s . Na o r g a n i z a ç ã o do e s p a ç o c iv i l o f ó r u m d e u l u g a r ao p á t i o q u e c a r a c t e -
r i zava as m e s q u i t a s a n t i g a s . M e s m o s e s p a ç o s m a s c o m o r g a n i z a ç õ e s d i f e r e n t e s . U m a 
a s s i m i l a ç ã o s e m d e s t r u i ç ã o q u e p a s s o u p e l o r e a p r o v e i t a m e n t o de m a t e r i a i s , pe la 
r e c u p e r a ç ã o da c a r g a s i m b ó l i c a de e s p a ç o s e s í m b o l o s , i s to é, u m m e s m o v o c a b u l á -
r io m a s c o m u m a n o v a l i n g u a g e m . 
Na P e n í n s u l a I bé r i c a o I s l ão m a r c o u a s u a p r e s e n ç a d e f o r m a d e c i s i v a na m e s -
q u i t a de C ó r d o v a , t e n d o , s e g u n d o o c o n f e r e n c i s t a , u s a d o e s t e e s p a ç o c o m o u m s í m -
bo lo do o r i e n t e no o c i d e n t e , a t r a v é s de u m m o d e l o a r q u i t e c t ó n i c o , e s t i l o , e l i n g u a -
g e m do t i p o m o n u m e n t a l . L i n g u a g e m q u e s e r v i a p a r a n ã o f a z e r e s q u e c e r a e x i s t ê n -
c i a do p o d e r , m a s t a m b é m um m e i o de s o b r e v i v ê n c i a no m e i o p e n i n s u l a r . A o c o n -
t r á r i o de c i d a d e s d e s o r g a n i z a d a s , c o m o S i e n n a ou M a r s e l h a , o s á r a b e s c o n s t r u í r a m 
na P e n í n s u l a I b é r i c a e s t r u t u r a s g e o m é t r i c a s q u e e x p r e s s a v a m n ã o só u m d e s e j o de 
o r d e m m a s t a m b é m u m a n e c e s s i d a d e de d e f e s a c o n t r a os s eus i n i m i g o s . A s t o r g a , 
por e x e m p l o , s i t u a v a - s e d e n t r o de u m m e i o hos t i l , o r g a n i z a n d o - s e o seu e s p a ç o e m 
l inhas o r t o g o n a i s , h o j e j á d e s a p a r e c i d a s . 
A par d e s t e m e i o hos t i l s e m p r e o c o r r e r a m o s c o n t a c t o s e n t r e os m a i s d i v e r s o s 
p o n t o s d a p e n í n s u l a . O G a r b - A l - A n d a l u z n ã o só se i n se r i a na a n t i g a L u s i t â n i a e p a r -
te da B é t i c a , m a s t a m b é m se a p r e s e n t a v a c o m o t e r r i t ó r i o i n d i v i d u a l i z a d o , a p e s a r da 
s u a d i v e r s i d a d e r e g i o n a l e p o u c a e x p r e s s ã o a d m i n i s t r a t i v a d u r a n t e o p e r í o d o i s lâ -
m i c o . D e s t a f o r m a , as v ia s h e r d a d a s do p e r í o d o r o m a n o c o n t i n u a r a m a e s t a b e l e c e r 
as p r i n c i p a i s l i g a ç õ e s i n t e r - r e g i o n a i s . D o i s e i x o s se d e s t a c a r a m : o p r i m e i r o , c o m -
p r e e n d e n d o o p o r t o i n t e r i o r de M é r t o l a , p a s s a n d o p o r A l j u s t r e l , A l c á c e r , L i s b o a e 
C o i m b r a , ou f a z e n d o e s t a l i g a ç ã o p o r B e j a , É v o r a , S a n t a r é m e C o i m b r a ; o s e g u n d o 
e i x o . de M é r i d a - B a d a j o z , a t i n g i n d o os e s t u á r i o s do S a d o e do T e j o . C a m i n h o s i n t e -
r i o r e s q u e c o m p e n s a v a m a p o u c a n a v e g a ç ã o a t l â n t i c a q u e se r e a l i z a v a ao l o n g o da 
c o s t a , p o s s i b i l i t a n d o d e s t a f o r m a o c o n t a c t o c o m o M e d i t e r r â n e o . C o m a l g u m a s 
v a r i a n t e s , e s t e s e i x o s c o n t i n u a r a m ao l o n g o da i s l a m i z a ç ã o d e s e m p e n h a n d o u m pa -
pel de c o r r e d o r e s c o m e r c i a i s . C o m é r c i o q u e a d e n s o u u m a l o n g a r e d e de c a m i n h o s 
q u e c o n v e r g i a m p a r a p o v o a ç õ e s e f o r t i f i c a ç õ e s . O s p r i n c i p a i s c e n t r o s r o m a n o s de 
C o n i m b r i g a e S c a l a b i s f o r a m s u b s t i t u í d o s por C o i m b r a e L i s b o a e m v i r t u d e da n o v a 
d i n â m i c a soc ia l e e c o n ó m i c a . 
A a r q u e o l o g i a tem p o s s i b i l i t a d o a c o n f i r m a ç ã o de c o n t i n u i d a d e s m u i t o g r a n -
des e n ã o as r u p t u r a s e s t r u t u r a i s q u e a h i s t o r i o g r a f i a , l e n d a s e m i t o s n a c i o n a i s ou 
n a r r a t i v a s nos t r a n s m i t i r a m . É m e n o s o a n t e s e o d e p o i s e m a i s a c o n t i n u a ç ã o . A p e -
sa r do m o v i m e n t o da R e c o n q u i s t a , v ã o p e r s i s t i r a su l f e n ó m e n o s de c o n t i n u i d a d e , 
q u e s o b r e v i v e m l ado a l ado c o m a l g u n s c a s o s de d e s c o n t i n u i d a d e s , s o b r e t u d o a pa r t i r 
do s é c u l o XIII . N e s t a m e s m a a l t u r a s u r g e m n o v o s f e n ó m e n o s e n o v i d a d e s de t o d o s 
os t i p o s q u e o r i g i n a m a r u p t u r a c o m a c o n t i n u i d a d e m e d i t e r r â n i c a . 
N o s é c u l o XII as f o r ç a s e m c o m b a t e na P e n í n s u l a I b é r i c a e r a m b a s t a n t e 
e q u i l i b r a d a s e e r a m c o m u n s os a c o r d o s e n t r e o s i n t e r v e n i e n t e s . Do l ado dos A n d a -
luzes o b s e r v a m o s u m a g u e r r a d e f e n s i v a , a l c a n ç a d a a t r a v é s de u m a t é c n i c a de c o n s -
t r u ç ã o de m u r a l h a s , t o r r e õ e s , p o r t õ e s , q u e d e f e n d e r a m , d u r a n t e a l g u m t e m p o , o s e u 
m u n d o do s a q u e e c o n q u i s t a p e l o s s e u s i n i m i g o s e, m a i s t a rde , dos c r i s t ã o s do n o r t e . 
Es ta t e c n o l o g i a de d e f e s a fo i o r e s u l t a d o de u m a t e c n o l o g i a m e d i t e r r â n i c a l e v a d a à 
p e r f e i ç ã o , só s e n d o u l t r a p a s s a d a c o m as a r m a s de b o c a de f o g o . A p r o v e i t a r a m - s e as 
m u r a l h a s r o m a n a s m a n t e n d o - s e , d e s d e o s é c u l o IV a té ao s é c u l o X, a a r t e de f a z e r 
m u r a l h a s . A t e c n o l o g i a de t r a d i ç ã o r o m a n a r e o r g a n i z a - s e n u m a n o v a s í n t e s e q u e se 
o b s e r v a nos c a s t e l o s de M o n t e m o r - o - N o v o , A l c á c e r do S a l , A l t e r do C h ã o , A l m o u -
ro l , C a r m o n a e C ó r d o v a . No ú l t i m o e x e m p l o d a d o p o d e m o s a i n d a h o j e o b s e r v a r o 
a p r o v e i t a m e n t o a n d a l u z d o e s p a ç o da m u r a l h a pe lo u s o de p e d r a no loca l o n d e e l a se 
e n c a i x a e não , c o m o na t r a d i ç ã o r o m a n a , o u s o da p e d r a de f o r m a o r g a n i z a d a . A 
pa r t i r dos s é c u l o s XII e XIII a l t e r o u - s e o p a n o r a m a de c o n s t r u ç ã o mi l i t a r : a p e d r a 
g r o s s a a l t e r n a c o m p e q u e n a n u m a s o b r e p o s i ç ã o das d u a s , e o u so da t a ipa i n t e n s i -
f i c a - s e . N i e b l a , e d i f i c a ç ã o do p e r í o d o d a s t a i f a s , cons t i t u i u m b o m e x e m p l o d e s t a 
a r te . T a m b é m a e n c o n t r a m o s e m S e v i l h a , e e m P o r t u g a l , P a d e r n o e Sa l i r . E s t a t a ipa 
« m i l i t a r » d i f e r e n c i a v a - s e da t a ipa « c i v i l » : a p r i m e i r a , c o n s t i t u í d a p o r p e d r a , c a l , 
a r e i a e r e b o c o , e a s e g u n d a p o r t e r r a s i m p l e s seca ou c o z i d a . Es ta t a ipa « c i v i l » pe r -
du rou até a o s n o s s o s d ias : A n o r t e , u s a d a c o m m a d e i r a c r u z a d a e p r e e n c h i d o s os 
e s p a ç o s l i v r e s c o m t i j o l o , t e r r a ou p a l h a , a su l , u s a d a a p e n a s c o m t e r r a e ca l p a r a 
o c o r r e r u m a m a i o r p r o t e c ç ã o à d e g r a d a ç ã o n a t u r a l . 
A t i p o l o g i a da casa a n d a l u z era i d ê n t i c a e m q u a s e t odo o M e d i t e r r â n e o m u -
ç u l m a n o : u m a p l a n t a c e n t r a d a e v i r a d a p a r a o i n t e r i o r , c o n s t i t u í d a por u m e s p a ç o de 
e n t r a d a , um pá t io i n t e r i o r / c e n t r a l , s a l ã o , e s p a ç o s m u l t i u s o , l a t r ina , e c o z i n h a c o m 
d o i s e s p a ç o s . A pa r t i r da R e c o n q u i s t a , c o m o j á a s s i n a l á m o s , o e s p a ç o é t o t a l m e n t e 
r e o r g a n i z a d o . O c h o q u e e n t r e u m a g r e g a d o m u l t i f a m i l i a r e u m a f a m í l i a un i ce -
lu l a r r e f l e c t i u - s e no e s p a ç o de m a n e i r a b a s t a n t e e v i d e n t e , o p á t i o p e r d e u a sua 
i m p o r t â n c i a , a o r g a n i z a ç ã o da c a s a p a s s a a ser l o n g i t u d i n a l , f e c h a d a e c o m p o u c o s 
e s p a ç o s a b e r t o s . 
A p e r s i s t ê n c i a de u m a u n i d a d e m e d i t e r r â n i c a t a m b é m se r e v e l a a o a n a l i s a r -
m o s os m a t e r i a i s a r q u e o l ó g i c o s , q u e a p e s a r do seu c a r á c t e r de a m o s t r a , p e r m i -
t em c o n c l u i r d a e x i s t ê n c i a de m u i t o s p o u c o s m a t e r i a i s do O r i e n t e . P o n t u a l m e n t e 
a p e n a s a l g u n s m a t e r i a i s do E g i p t o F a t í m i d a e p o u c o m a i s , o q u e n ã o s i g n i f i c a q u e 
n ã o se t i v e s s e m r e a l i z a d o c o n t a c t o s . A p r e f e r ê n c i a e r a no s e n t i d o d o s c i r c u i t o s e 
c o n t a c t o s l oca i s , ou de m é d i a d i s t â n c i a , e m f u n ç ã o da f a c i l i d a d e de c o m u n i c a ç õ e s e 
f o r n e c i m e n t o de m e r c a d o r i a s . Por e x e m p l o , era m u i t o m a i s b a r a t o m a n d a r vir 
m á r m o r e da T u n í s i a pa ra M é r t o l a , p o r m e i o de u m p e q u e n o b a r c o do t i p o m e -
d i t e r r â n i c o . q u e l e v a v a o e q u i v a l e n t e a 1000 b u r r o s de c a r g a , d o q u e de V i l a V i ç o s a , 
a t r a v é s do u so de b u r r o s e p o r m e i o de u m s i s t e m a de r o l o s de m a d e i r a , c o m a 
s u s p e i t a de p o d e r e m se r v í t i m a s de a l g u m a p i l h a g e m . 
A i n d a e m r e l a ç ã o ao q u o t i d i a n o , C l á u d i o T o r r e s r e v e l o u - n o s p e ç a s m u i t o b o a s 
p r o v e n i e n t e s de M é r t o l a , p a r a e l u c i d a r a c e r c a dos o b j e c t o s de u so d o m é s t i c o . E m 
p l e n o s é c u l o IX p e r s i s t i a m a i n d a os r e s tos do i m a g i n á r i o o r i en t a l no O c i d e n t e A l -
- A n d a l u z , s o b r e t u d o na c e r â m i c a d i t a p a l a t i n a c o m d e c o r a ç ã o e m c o r d a seca : s ão 
os t e m a s , a d e c o r a ç ã o g e o m e t r i z a n t e , a s o f i s t i c a ç ã o das r e p r e s e n t a ç õ e s . A pa r t i r do 
s é c u l o XI e XI I , a s p e ç a s do A n d a l u z são e x p o r t a d a s p a r a o O r i e n t e . D e p a s s a g e m 
f a l o u - s e a c e r c a de o b j e c t o s q u o t i d i a n o s e m c e r â m i c a , de v i d r o e o s s o , nos t e c i d o s e 
s o b r e a j o a l h a r i a . 
A ú l t i m a c o n f e r ê n c i a f o i c o m o o a c o r d a r de u m a c o n s c i ê n c i a c o l e c t i v a de u m 
p a s s a d o q u e se e n c o n t r a p r e s e n t e . N ã o é só a nora da a l d e i a q u e f a z l e m b r a r as m a r -
cas de p e r m a n ê n c i a d e u m a c i v i l i z a ç ã o , n e m as p a l a v r a s c o m e ç a d a s p o r al , m a s s im 
a s p e c t o s q u e v ã o d e s d e as f o r m a s de hab i t a r e de c o m e r , d e s d e ce r t a a r q u i t e c t u r a a té 
a f o r m a de v iver q u e c a r a c t e r i z a b e m o m o d o de v ida das g e n t e s do su l da P e n í n s u l a 
Ibé r i ca . 
A a f l u ê n c i a e i n t e r e s s e q u e se m a n i f e s t a r a m n e s t a s c o n f e r ê n c i a s , l e v a n d o à mu-
d a n ç a do e s p a ç o o n d e se e s t a v a m a r e a l i z a r , o p r o g r a m a a p r e s e n t a d o e as d i s c u s -
sões f i n a i s j u s t i f i c a m e m p l e n o a p u b l i c a ç ã o d e s t a sé r ie de c o n f e r ê n c i a s . 
Ricardo Pereira Reis 
XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGIA CRISTÃ 
SPLIT - POREÒ (Croácia) - 25.9 - 1.10. 1994 
De 25 d e S e t e m b r o a 1 de O u t u b r o d e 1994, d e c o r r e u na C r o á c i a o XIII C o n -
g r e s s o de A r q u e o l o g i a C r i s t ã , q u e c o n t o u c o m a p a r t i c i p a ç ã o de 3 5 0 e s p e c i a l i s t a s 
v i n d o s de d i v e r s a s n a ç õ e s ( C r o á c i a , A l b â n i a , P o l ó n i a , Á u s t r i a , A l e m a n h a , F r a n ç a , 
I tá l ia , P o r t u g a l , U S A , e n t r e o u t r a s ) r e p r e s e n t a n d o U n i v e r s i d a d e s e C e n t r o s de 
i n v e s t i g a ç ã o de r e n o m e . 
O C o n g r e s s o fo i u m a o r g a n i z a ç ã o c o n j u n t a do P o n t i f í c i o I n s t i t u t o de A r q u e o -
log ia C r i s t ã de R o m a , do M u s e u de A r q u e o l o g i a de Spl i t e de d i v e r s a s U n i v e r s i d a -
des c r o a t a s ( s a l i e n t e - s e a U n i v e r s i d a d e de S p l i t , a F a c u l d a d e d e L e t r a s de Z a d a r e a 
U n i v e r s i d a d e do Z a g r e b ) . A p r e s i d ê n c i a do C o m i t é de O r g a n i z a ç ã o fo i a s s u m i d a 
pe lo P r o f e s s o r N e n a d C a m b i da U n i v e r s i d a d e de Sp l i t a v i c e - p r e s i d ê n c i a p e l o 
P r o f e s s o r M a r i n Z a n i n o v i c d a U n i v e r s i d a d e de Z a g r e b . A c o o r d e n a ç ã o do Sec re t a -
r i a d o Gera l fo i f e i t a pe lo P r o f e s s o r E m i l i o M a r i n , d i r e c t o r d o M u s e u A r q u e o l ó -
g i co dc Sp l i t . 
C e m a n o s d e p o i s do I o C o n g r e s s o de A r q u e o l o g i a C r i s t ã r e a l i z a d o e m Sp l i t . e m 
1894, o C o n g r e s s o de 1994 p r o c u r o u e v o c a r um s é c u l o de i n v e s t i g a ç õ e s e de des -
c o b e r t a s e f a z e r o p o n t o d a s i t u a ç ã o r e l a t i v a m e n t e às a q u i s i ç õ e s m a i s r e c e n t e s . N e s -
te q u a d r o d e u - s e u m a e s p e c i a l a t e n ç ã o a f i g u r a s , a c o n t e c i m e n t o s e d e s c o b e r t a s 
a r q u e o l ó g i c a s de m a i o r r e l e v o no c o n t e x t o da E u r o p a O r i e n t a l , O c i d e n t a l e N o r t e de 
A f r i c a , p o s s i b i l i t a n d o : 
- I o a a p r e s e n t a ç ã o de e s t u d o s s o b r e á r e a s p o u c o c o n h e c i d a s e a c e s s í v e i s a té 
h o j e ; 
- 2 o a r e c o l h a de c o n t r i b u t o s f u n d a m e n t a i s e m o r d e m a n o v a s i n v e s t i g a ç õ e s ; 
- 3 o o d e b a t e s o b r e q u e s t õ e s d a h i s tó r i a e a r q u e o l o g i a p a l e o c r i s t ã s c o m o 
c o n c u r s o d e e s p e c i a l i s t a s v i n d o s d o d o m í n i o n ã o só da a r q u e o l o g i a m a s t a m b é m de 
o u t r a s c i ê n c i a s c o m o a n u m i s m á t i c a , a e p i g r a f i a , a m e d a l h í s t i c a , a i c o n o g r a f i a e a 
h i s tó r i a de a r te . 
A I" p a r t e d o C o n g r e s s o d e c o r r e u e m Spl i t e S a l o n a e f o i f u n d a m e n t a l m e n t e 
c o n s a g r a d a ao t e m a do C e n t e n á r i o ; a 2 ' p a r t e d e c o r r e u e m P o r e c o n d e f o r a m t r a t a d a s 
e m vá r i a s s e c ç õ e s a é p o c a de J u s t i n i a n o e os s é c u l o s VI e VI I . 
A d i v e r s i d a d e das i n t e r v e n ç õ e s t o r n a i m p o s s í v e l q u a l q u e r t e n t a t i v a d e s í n t e s e , 
c o n t u d o p o d e a f i r m a r - s e q u e as c o m u n i c a ç õ e s a p r e s e n t a d a s , b e m c o m o os d e b a t e s 
